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Borrowing by Patron Type
November 2008
Lending Libraries
Bryant Butler CCRI JWU
JWU 
Charlotte
JWU 
Denver
JWU No. 
Miami
Kent 
Hosp. Landmark
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp. PC RIC
RI 
Hosp. RWU Salve URI VA Wheaton
Patron Type Total
Brown Faculty 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 2 12 0 7 30
Brown Graduate 15 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 38 27 91 0 38 323
Brown Other Eligible 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 1 1 0 2 12
Brown Staff 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 9
Brown Undergrad 12 0 20 16 0 0 0 0 0 0 0 64 59 1 76 36 97 0 86 467
Bryant Faculty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 0 6 1 15 0 8 57
Bryant Staff 0 8 7 1 2 1 0 0 0 0 3 7 0 7 7 3 0 7 53
Bryant Student 0 33 24 6 2 4 0 0 0 0 67 66 0 40 27 97 0 72 438
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 8
CCRI Faculty 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 8
CCRI RI Res. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 12
CCRI Staff 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 13 0 7 4 6 0 1 42
CCRI Student 13 2 23 3 4 1 1 0 0 1 48 73 4 22 68 68 0 30 361
JWU Doctoral 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 7 0 0 17
JWU Faculty 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 3 1 0 0 14
JWU Staff 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 2 10 3 0 4 29
JWU Student 8 0 23 0 6 2 0 0 0 0 8 18 0 19 23 27 0 13 147
JWU Charlotte 
Faculty/Staff 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JWU Charlotte 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
JWU Denver Staff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JWU Denver Student 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8
JWU N.Miami 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Newport Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PC faculty/PC clergy 3 1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 33 0 15 17 21 0 19 124
PC Graduate 7 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 21 3 9 1 21 0 8 74
PC Staff/Grad.Asst. 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 8 11 0 5 38
PC Undergrad 41 1 42 47 4 4 3 0 0 0 0 202 4 88 84 192 0 88 800
RIC Faculty 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 18 0 5 0 23 0 10 67
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
RIC Graduate 6 1 7 7 0 2 0 0 0 0 0 21 1 23 16 25 0 12 121
RIC Special 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9
RIC Staff 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 4 0 1 17
RIC Undergraduate 40 1 64 40 2 3 1 0 1 1 0 127 4 108 58 229 0 85 764
RI Hospital 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7
RW Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU Faculty 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 4 0 7 14 0 6 40
RWU Grad. Student 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 22 0 7 11 0 5 56
RWU Spec. Borrow. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
RWU Staff 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 11
RWU Undergraduate 33 0 43 13 2 2 1 0 0 0 0 45 53 1 66 113 0 50 422
Salve Faculty 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 10 0 2 14 0 10 47
Salve Graduate 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 19 10 0 6 62
Salve Staff 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 12 0 2 28
Salve Undergrad 8 0 20 12 1 3 1 0 0 0 0 21 20 0 35 63 0 19 203
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
URI Faculty 4 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 12 12 0 11 85
URI Grad. Student 24 0 18 16 1 1 0 0 0 0 0 36 50 2 44 36 1 33 262
URI Intrntl. Schol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
URI Other 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
URI Staff 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 3 4 0 4 30
URI Undergraduate 31 0 95 26 4 7 0 1 0 1 0 95 108 5 86 104 0 74 637
VA Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 4 1 11
Wheaton Courtesy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Wheaton Faculty 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 6 0 7 8 11 0 46
Wheaton Staff 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 9
Wheaton Student 30 2 30 22 3 4 1 0 0 0 0 72 76 5 62 54 120 0 481
Total 317 11 466 291 30 53 17 7 1 2 1 790 974 31 758 699 1351 1 723 6523
